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【摘 要 】本文将从萨缪尔 ·贝克特的戏剧《等待戈多 》入手 ,探索后
现代主义的精神指向 ,结合时代背景和西方社会现状 ,分析后现代主
义产生的原因 通过《等待戈多 》的剧本 内容 ,分析后现代主义多元
性 ,不确定性 ,解构性背后的思想价值 ,即从“有 ”到“无 ”,并试 图从
“无 ”中生发出“有 ”的否定之否定的思考过程 。后现代主义没有给出
具体的解决答案 ,但至少它是人类哲思的产物 。探 索本身就是其意
义所在 ,所以后现代主义虽然存在很 多缺陷 ,但也有其历史价值 。
【关健词 】多元性 不确定性 解构性
一 、绝望后的荒诞
二十世纪是多灾多难的 ,世界各国大多卷人了二战之中 ,伤
亡惨重 ,经济下滑 ,欧洲许多城市成为废墟 ,欧美各国经济上很
不景气 。人民的生活困苦 。战争不仅摧残了人的内心 ,更加拷问
了灵魂 。敏感的哲人开始对于人生的意义 ,生存的价值进行再思



































在故事的发展中间或出现一些人物 ,其中有波卓 、幸运儿 、孩
子 。波卓是以暴力的形象出现的。他们刚开始以为波卓就是戈







有行动的自由 ,如奴隶般地活着 。在故事的行进中 ,幸运儿的命





轮的希望 ,也是更深的绝望 。孩子传达了戈多今天晚上不来 ,明
天会来的信息 ,之后就奔跑着下场了。但是对于对戈多一无所知
的两个流浪汉来说 ,孩子的言论是难以做实的 ,他们只知道戈多
明天会来 ,他可能长白色胡子 ,这样的人很多 ,即使戈多出现了











中思考了疯狂的问题 ,提出“疯狂不是一种 自然现象 ,而是一种
文明产物 。没有把这种现象说成疯狂并加 以迫害的各种文化的




走向了荒诞 ,在西方繁荣的“有 ”中看到了“无 ”。我想如果这种
理论仅仅限于空无一切必然是短命的 ,因为盲 目地肯定真理 ,信
奉单一的精神上帝是愚蠢的 ,同样执着地怀疑一切 ,解构一切的
“无 ”也是危险的。正如佛家的色空观 ,在《般若波罗密多心经 》
曾有“空即是色 ,色即是空 ,空不异色 ,色不异空 ”的观念 ,追求的
是有无相生 ,无中生有的中道境界。真正大彻大悟的智者能够在
“有 ”中看到“无 ”,再从“无 ”中悟出“有 ”。宋代禅宗大师青原行
思提出参禅的三重境界 参禅之初 ,看山是山 ,看水是水 禅有悟
时 ,看山不是山 ,看水不是水 禅中彻悟 ,看山仍然是山 ,看水仍





修行中的禅者在努力达到“看山仍是山 ,看水仍是水 ”的境界 。
这一点在《等待戈多 》中也有所表现 ,两个流浪汉在百无聊赖的
过程中也有所思考 。爱斯特拉冈曾说过“不 ,天下事没一样是说
得定的 ”,看来他对 自己的存在状态也是了解一些的 ,对世界的
本质有怀疑和反思的意识 。他们在谈话中也探讨了对基督教的




过 。戈多究竟是谁众说纷纭 ,有人认为戈多是上帝 ,我想这个可
能性不大 ,因为爱斯特拉冈是怀疑上帝的 ,爱斯特拉冈否定了弗
拉基米尔对上帝的幻想 ,再一次申明他们是在等待戈多 。还有人













混淆 ,作品是一件完成 了的 、可以计量的 ,占据一个物理空间的
例如 ,分置在图书馆的书架上的 物品 ,文本是一个方法论的领
域。因此 ,我们无法对它计量 ,至少传统的方法无法奏效 , ”他探
讨了文本和作品之间微妙的关系。后现代主义更关注边缘群体 ,
















者的共鸣 ,是很好的表达方式 。作为一个作家 ,他就是通过创作
的方式来表达自己的后现代主义思想的 ,尽管没有得出具体的
结论 ,这个思考的过程也是有价值的。
总之 ,后现代主义的发生不是偶然的 ,它经历了思想积淀 ,是
一个否定之否定的过程 。在对现实通过对《等待戈多 》的分析 ,
我们已经能够了解后现代主义的一些基本思想指 向 ,它怀疑以








后悟出了无意义性 ,由“有 ”走向了“无 ”,但仅仅认识到“无 ”是不
够的 ,它也试图从“无”走向“有 ”,这正是后现代主义思想家努力
去做的。但是 ,至今为止 ,后现代主义还存在理论缺陷 ,它还未
能提出一套明确而有力的理论体系 ,因为它在解构他者的同时
也在解构 自身。而且一些盲目拥护后现代主义的人做出了很多
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